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Настоящий указатель литературы по торфу продолжает традицию изданий 
библиографических указателей литературы по торфу ЦБНТИ Минтоппрома РСФСР, 
прекративших свои выпуски в 1989 году. Данный выпуск указателя составлен по 
материалам отечественной и зарубежной литературы, изданной после 1990 года, но 
основное внимание уделено литературе 1994-1998 годов выпуска. 
Вся включенная в указатель литература систематизирована по разделам , 
составленным на основе рубрикатора торфяной промышленности, изданного 
Министерством топливной промышленности РСФСР.  
Для удобства пользования в конце выпуска приводится алфавитный указатель 
авторов. Составители стремились к возможно более полному отражению литературы по 
теме указателя. 
Указатель подготовлен информационно-библиографическим отделом Зональной 
научной библиотеки Тверского государственного технического университета. 
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н.-т. конф.31 мая-2 июня 1994.Ч.2.-Тверь,1994.-С.79-80. 
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  10. Ioosten Hans   Недавнее развитие и будущее торфяной промышленно- 
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Вып.1.-С.32.(англ.).РЖ"Биология".04В8."Почвоведение",7В8141,1995. 
 
  11. Базин Е.Т.   Физика торфа:Учеб.пособие для студентов вузов по  
спец.17.01 "Горные машины и оборуд." Специализация "Торф.машины и обо- 
руд.".Ч.3./Твер.политехн. ин-т .-Тверь:ТвеПИ,1993.-159с. 
 
  12. Копенкина Л.В.   История науки и техники для специалистов торфяно- 
го профиля  // Технология и комплексная механизация торфяного произво- 
дства:Сб.науч.тр./ТГТУ.-Тверь,1996.-С.121-122. 
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  13.    Стандартизация,метрология и методы испытания торфяной продук- 
ции/Б.П.Морозов,Л.М.Кузнецова,И.А.Карлина и др.  // Основные результаты  
научно-исследовательских работ ВНИИТП в области добычи и переработки  
торфа.-СПб.,1992.-Вып.5-6.-С.85-96. 
  14. Долматов А.Н.   Научно-информационная деятельность в условиях пе- 
рехода к рыночным отношениям   // Основные результаты научно-исследова- 
тельских работ ВНИИТП в области добычи и переработки торфа:Сб.науч.тр./ 
ВНИИТП.-СПб.,1992.-Вып.69.-С.97-109. 
 
  15. Ковалева И.С.   Патентно-информационное обеспечение научных иссле- 
дований  // Основные результаты научно-исследовательских работ ВНИИТП в  
области добычи и переработки торфа:Сб.науч.тр./ВНИИТП.-СПб.,1992.-Вып. 
69.-С.110-114. 
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134. 
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мия торфа и сапропеля,проблема их переработки и комплексного использова- 
ния:Мат.7-ой Междунар.н.-т. конф.31 мая-2 июня 1994.Ч.1.-Тверь,1994.-С.80. 
 
  19.    Современные задачи исследовательских работ по торфу в универси- 
тете г.Оулу,Северная Финляндия/Эйно Киукаанниеми,Анти Хуско,Алпо Ахонен, 
и др.  // Физикохимия торфа и сапропеля,проблема их переработки и комп- 
лексного использования:Мат.7-ой Междунар.н.-т. конф.31 мая-2 июня 1994. 
Ч.1.-Тверь,1994.-С.51-52. 
 
  20. Селеннов В.Г.   Научные исследования по торфяному производству    
// Основные результаты научно-исследовательских работ ВНИИТП в области  
добычи и переработки торфа:Сб.науч.тр./ВНИИТП.-СПб.,1992.-Вып.69.-С.77- 
84. 
 
  21. Лиштван И.И. и др.   Возможности теории фракталов в физике торфа/ 
Лиштван И.И.,Богатов Б.А.,Кулак М.И.  // Физикохимия торфа и сапропеля, 
проблема их переработки и комплексного использования:Мат.7-ой Междунар. 
н.-т. конф.31 мая-2 июня 1994.Ч.1.-Тверь,1994.-С.37. 
 
  22.    Организация подготовки химиков-биотехнологов в Тверском госуда- 
рственном университете/Грибанов Г.А.,Панкрушин А.Н.,Лапина Г.П.,и др.   
// Физикохимия торфа и сапропеля,проблема их переработки и комплексного 
использования:Мат.7-ой Междунар.н.-т. конф.31 мая-2 июня 1994.Ч.2.-Тверь, 
1994.-С.69-70. 
 
  23. Миронов В.А.,Копенкин В.Д.   Вопросы физикохимии торфа в диссерта- 
ционных работах по специальностми 05.15.05-технология и комплексная ме- 
ханизация торфяного производства,защищенных в 1989-1994г.г.  // Физико- 
химия торфа и сапропеля,проблема их переработки и комплексного использо- 
вания:Мат.7-ой Междунар.н.-т. конф.31 мая-2 июня 1994.Ч.2.-Тверь,1994.- 
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химия торфа и сапропеля,проблема их переработки и комплексного использо- 
вания:Мат.7-ой Междунар.н.-т. конф.31 мая-2 июня 1994.Ч.2.-Тверь,1994.- 
С.67-69. 
 
 
  25. Базин Е.Т.,Ратова Е.Н.   Роль патентно-лицензионной работы в под- 
готовке научно-педагогических и инженерных кадров в области торфяной  
промышленности  // Физикохимия торфа и сапропеля,проблема их переработки 
и комплексного использования:Мат.7-ой Междунар.н.-т. конф.31 мая-2 июня  
1994.Ч.2.-Тверь,1994.-С.73-74. 
 
  26. Косов В.И.,Иванов В.Н.   Подготовка инженеров-экологов в Тверском  
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переработки и комплексного использования:Мат.7-ой Междунар.н.-т. конф.31  
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Физикохимия процессов торфяного производства.-Тверь,1993.-С.106-130. 
 
  28. Левин В.С.,Чернаков С.Л.   Определение величины арендной платы при 
внедрении внутрипроизводственных арендных отношений на предприятиях тор- 
фяной промышленности  // Торфяная промышленность - народному хозяйству: 
Сб.науч.тр./ВНИИТП .-СПб.,1992.-С.97-104. 
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минара г.Санкт-Петербург,ВНИИТП,30сент.-2окт.1991г.-СПб.,1992.-С.97-107. 
 
  32. Егоров А.И.   Глобальная эволюция торфоугленакопления.Палеозой.- 
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  33. Зенгина Т.Ю.   Анализ современной структуры использования торфяно- 
го фонда Московской области  // Вестн.Моск.ун-та.Сер.5.-М.,1993.-N2.-С. 
87-94. 
 
  34. Базин Е.Т.   Сырьевая база России по торфу :Проблемы изучения и  
комплексного использования  // Горный журнал.-М.,1992.-N2.-С.3-7. 
 
  35. Косов В.И. и др.   Экологическое использование регионального банка 
данных торфяных природных ресурсов/Косов В.И.,Масленников Б.И.,Смирнова  
О.Е.  // Физикохимия торфа и сапропеля,проблема их переработки и комп- 
лексного использования:Мат.7-ой Междунар.н.-т. конф.31 мая-2 июня 1994. 
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дства:Сб.науч.тр.-Тверь:ТГТУ,1997.-С.31-35. 
 
  46. Федотов Ю.П.   Сообщества олиготрофных болот юга лесной зоны:На  
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